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M E M O R I A 
q u e e l 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a i a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 2 9 
c a o ves J h t c c i o m s vas: 
El décimo noveno ejercicio social, cuyos resultados y gestión administrativa 
tenemos el honor de someter a vuestra aprobación, se ha desarrollado dentro de un 
ambiente económico y bancario plenamente satisfactorio. 
Se caracteriza el primer semestre de 1Q28 por una gran abundancia de dis-
ponibilidades que produce una alza acentuada, tanto en los valores de renta fija como 
en los de renta variable, y provoca, en algunos de estos últimos, fuertes movimien-
tos especulativos. 
Durante el segundo semestre se contrae apreciablemente la actividad bur-
sátil, observándose mayor indecisión en las cotizaciones. A l final de este pe-
riodo fué elevado el tipo de descuento oficial, que no había sufrido variación desde 
marzo de 1923, como una de las medidas preparatorias para la estabilización de la 
peseta, laudable propósito del Ministro de Hacienda que es de esperar resuelva con 
el tacto y acierto en él habituales. 
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Aquella medida, que determina mayor firmeza y estabilidad en el precio del 
dinero, ha permitido al Consejo, con el fin de beneficiar a una clientela tan adicta y 
consecuente como los imponentes de nuestra Caja de Ahorros, elevar el tipo de 
interés de sus imposiciones al tres y medio por ciento anual. 
La deficiencia de las cosechas, que como sabéis, ha sido uno de los factores 
más desfavorables de la economía nacional durante el año, ha tenido una excepción 
halagüeña para nuestra región en la abundante cosecha de cereales, si bien esta 
ventaja quedó en parte desvirtuada por la libre importación de trigo extranjero, 
dándose el caso verdaderamente singular de enviar a Castilla harinas corrientes y 
trigos aragoneses. 
Acordada en la Junta general anterior la ampliación del capital social, se llevó a 
efecto la operación con toda regularidad y éxito tan lisonjero, que de las veinte mil 
acciones ofrecidas a los accionistas, sólo quedaron por suscribir treinta y ocho, que 
fueron enajenadas mediante subasta con una prima de SQl ' lS pesetas por acción, 
cuyo producto se aplicó a beneficios. 
Ha continuado aumentando durante el año la actividad general del Banco, 
según demuestran los datos estadísticos insertados más adelante, entre los que 
merece destacarse el incremento de nueve millones y medio de pesetas en las cuen-
tas acreedoras, y las cifras publicadas por la Cámara de Compensación, que señalan 
para nuestro Banco un aumento de 4.056 efectos compensados, por un importe 
de 11.596.665'34 pesetas. 
B e n e f i c i o s 
Prosigue el crecimiento normal de los beneficios de Banca, no obstante el 
aumento de gastos debido a las causas ya indicadas en la Memoria anterior, 
o sea, la creación de nuevas Sucursales, el mayor volumen de operaciones y el 
progreso de los impuestos. Queda, sin embargo, compensado con creces el ren-
dimiento correspondiente al mayor capital desembolsado que no entró en pro-
ductividad hasta mayo último. 
A l practicarse la comprobación para la liquidación definitiva del impuesto 
de Utilidades correspondiente al ejercicio de 1927, el Fisco, aplicando normas 
distintas a las seguidas anteriormente, estimó que existía un incremento de uti-
lidades en las operaciones y en la valoración de la existencia de Títulos de 
pesetas 444 816<39, por cuya suma habremos de satisfacer, con cargo al ejer-
cicio de 1928, los impuestos correspondientes, sin recargo alguno. Dicha cifra se 
aplica íntegramente a Fondo de reserva, con independencia de la distribución de 
beneficios obtenidos en el ejercicio a que se refiere esta Memoria. 
Debido, en parte, a esas nuevas normas de valoración y principalmente al au-
mento de beneficios producido por el mayor volumen y actividad en nuestras opera-
ciones de valores, las utilidades por este concepto alcanzan en el ejercicio 1928 una 
cifra relativamente extraordinaria. A continuación comparamos los beneficios por todos 
conceptos con los del año anterior. 
A Ñ O 1927 A Ñ O 1928 D I F E R E N C I A S 
Beneficios totales. Ptas. 5.651.148'07 Ptas. 6.892.443'88+Ptas. 1.241.295'81 
Bajas por intereses, gastos, etc.. . » 3.572.835'60 » 4.108.91070-1- > 536.075'16 
Beneficios líquidos » 2 078.312,47 > 2.783.533'12-f » 705.220'65 
Remanente del ejercicio anterior. » 115.371'86 » 122.016í53+ > 6.644'67 
Beneficio repartible » 2.193.684'33 > 2.905.549'65-f » 711.865í32 
D i s t r i b u c i ó n 
Dicho aumento de beneficios, aunque mermado por abrumadoras cargas fiscales, 
permite, sin embargo, dedicar una suma importante para amortizaciones, dejando re-
ducido a una peseta ^por memoria*, las cuentas de «Mobiliario» y «Gastos de ins-
talación»; liquidar totalmente el coste de la ampliación de capital; aumentar, dentro de 
las normas de previsión habituales, la remuneración al accionista, y elevar considera-
blemente la Reserva. 
Amortización de Mobiliario y Gastos de instalación . . Ptas. 409 SlO'óS 
Impuestos y gastos de ampliación de capital . . . . * 607.7Q4,65 
Dividendo a las acciones 
91/2 % libre de impuestos, a saber: 
4 0/o pagado a cuenta en 1.° de Julio último. Ptas. 480.000 
5 Va % a repartir por saldo » 660.000 » 1.140.000 
Fondo de reserva » 405.183,61 
Participación del Consejo 1 » 130.179'50 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados . . . > 45.000 
Remanente para el año 1929 l ó T . S S l ^ ó 
TOTAL. . . . . . . Ptas. 2.905.549<ó5 
Con las citadas aplicaciones a la reserva quedará ésta elevada a pesetas 5.650.000, 
equivalentes al 47<08 por 100 del capital desembolsado. 
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C a r t e r a d e t í t u l o s 
En el estado que, como de costumbre, se publica en esta Memoria, podréis 
apreciar el detalle de los valores propiedad del Banco, inventariados a fin de ejercicio, 
su gran divisibilidad de riesgos y acrecentamiento de su volumen, según se resume 
en el siguiente estado comparativo. 
A ñ o 19 27 A ñ o 1828 D I F E R E N C I A S 
Fondos públicos españoles. Ptas. 40.553.682'50 Ptas. 41.222.301'40+Ptas. 668.618'90 
Valores de Estado, Provin-
ciales y Municipales . . . . > 5.163.714'10 > 6.703.853'50 + > 1.54O.139'40 
Obligaciones y Bonos » 10.247.871'50 » 10.097.015'06 — » 150.856'44 
Acciones 6.627.316<80 10.955.995'67 + » 4.328.678'87 
TOTALES > 62.592.584,90 68.979.165'63 + 6.386.58073 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
tín el ejercicio de 1927 fué de . 





B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1927 importó 







C a j a y B a n c o d e E s p a ñ a 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
Ptas. 1.441.572.092'91 Ptas. 5.615.141'66 
1.565.257.295'09 * 13.417 
Aumento. 123.685.202'18 7.862.461'29 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1927 . . ptas. 381.806.499'47 
Importan > » » 1928 , 
Aumento. . . . > 
448.090.375'58 
66.283.876'll 
Importaron los abonos en 1927 ptas. 375.607.584'24 
Importan ? > »• 1928. » 447.028.438'27 
Aumento. . . . . » 71.420.854'03 
Efectos registrados. 
Oiros expedidos.. . 
Cupones adquiridos 
Valores 
TOTALES . . 
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C A R T E R A . 
E J E R C I C I O 1927 
952.399 por Ptas. 388.557.741'93 
11.225 » 13.460.185'20 
4,523.048'91 
» 236.777.894'36 
963.624 » 643.318.870'40 
Aumento en efectos 46.526 y Ptas, 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre 1Q27 
» » » » 31 » 1928 
Aumento. . 
E J E R C I C I O 1928 
997.054 por Ptas. 389.794.349'34 
13.096 » 15.872.508'84 
4.355.118'12 
> 238.593.775í67 
1.010.150 » 648.615.751'97 
5.296.881'57 
. . . Ptas. 74.518.422í88 
• • • > 86.519.972,32 
. . . » 12.001.549'44 
C l a s i f i c a c i ó n de los efectos en cartera 
Hasta . . . 
























TOTAL. 15.368 13.363.017<54 
C r é d i t o s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
En el ejercicio de 1927 . 
» > 1928 . 
Aumento. 
Ptas. 245.791.840'61 Ptas. 11.660.138*18 
289.575.927'94 » 19.978.127'99 
43.784.087'33 8.317.989,81 
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C l a s i f i c a c i ó n d e c r é d i t o s 
Hasta Ptas. 5.000 
De 5.001 a * 10.000 
10.001 a > 25.000 
25 001 a » 50.000 
50.001 a * 100.000 
» 100.001 en adelante. . . 








G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1927. . . . 
» 1928 . . . 
Aumento, giros . 
10.568 por Ptas. 9.536.171'09 
11.719 - - 10 986.478<63 
1.151 1.450 307'54 
A c r e e d o r e s 
M O V I M I E N T O S 
E J E R C I C I O 1927 E J E R C I C I O 1928 
Cuentas corrientes Ptas. 688.189.988'55 Ptas. 781.012.342'15 
Consignaciones. 
Imposiciones... 












893.084 673 84 
I Q O ^ . S O l ^ 
S a l d o s 
E J E R C I C I O 1927 E J E R C I C I O 1928 
Cuentas ctes. e Imposiciones. Ptas. 55.442.366'54 Mas. 62.770.716'44 
Caja de Ahorros > 29 510.428'28 en 24.489 libretas. » 31 707.23472 en 26-812 libretas. 
TOTALES 84.952 794-82 » 94.477.951'16 
Aumento Ptas. 9.525.156,34 Aumento en libretas 2.323 
- - 9 — 
D e p ó s i t o s 
M o v i m i e n t o s S a l d o s 
En el ejercicio de 1927. . . . Ptas. 249.742.596'21 Ptas. 111.017.715,29 
» » » de 1928. . . . > 273717.942'95 > 124.240.ól2 '59 
Aumento. . . . . » 23.975 346'74 » 13.222.897<30 
S u c u r s a l e s 
La marcha de las dependencias del Banco ha sido en general satisfactoria, 
dentro de lo que permite la aguda competencia existente, habiendo continuado su 
desarrollo progresivo las de reciente creación. Prosiguiendo la norma de expansión 
adoptada, se han establecido nuevas Sucursales durante el año en Ayerbe, Balaguer, 
Caminreal y Segorbe, y nos ha sido adjudicada, en concurso, la Oficina de cambios 
de la Estación Internacional de Canfranc. 
C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos por término de mandato, a los señores 
don Ricardo Lozano, don José María Fraile, don Roberto Soteras y don Fran-
cisco Martín Martín, acerca de cuya reelección o sustitución debe resolver la 
Junta general. 
P e r s o n a l 
Nos satisface hacer constar que el personal del Banco ha desempeñado su co-
metido a satisfacción del Consejo y de la Dirección general. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta general los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 diciembre 1928 
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3 o Aprobación del dividendo propuesto y de la distribución de beneficios, 
amortizaciones y aplicaciones a la Reserva. 
4 o Reelección de Consejeros salientes o, en su caso, nombramiento de sus-
titutos para ocupar sus vacantes. 
Zaragoza, 31 de diciembre de 1Q28. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Marqués de Arlanza. 
E L VICEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: Ricardo Lozano, José 
María Fraile, Roberto Soferas, Francisco Martín Martín, Pedro Laín, 
Manuel de Escoriaza, Eugenio López Diego Madrazo, Benito Lewin, 
Pedro Zaragüeta, Cecilio Azcárate.—DIRECTOR GENERAL: Alberto Carrión. 
SECRETARIO: Joaquín Bardavío. 
B H L R N G E g e n e r a l d e l B a n c o de R r a g ó n e n 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 8 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 13.477.602'95 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) . 55.171'21 
Bancos y Banqueros . . . . 6.024.590*20 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio Insta 90 días 15.565.017'54 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Tí tu los : Fondos públicos 41.222.501'40 
Otros valores . . . . 27.756 864'25 
Reports 5.252.509'50 
Cupones: Adquiridos y al cobro . . . . . . . . . 925.279'65 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria . . 6.154.221'59 
Deudores varios a la vista 2.942.085'57 
Deudores a plazo , 10.541.779'50 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) . . . . . . 540.045'55 
Inmuebles 
Mobiliario e i n s t a l a c i ó n . . . . 
Accionistas 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta. . . 
Deudores por aceptaciones . . 
Varias cuentas 
Gastos generales e impuestos . 
D e p ó s i t o s 
Total 
P A S I V O 
Çapital 
Fondos de reserva 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros . . . 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros). . . 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento fijo). 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) . • • • • 







Efectos y d e m á s obligaciones a pagar. 
Aceptaciones 
Varias cuentas • • 


























El Presidente del Conseja de Administración, 
Marqués de Arlanza. 
El Director-General, 
A l b e r t o C a r r i ó n 
El Contador, 






















E x t r a c t o d e l a c u e n t a d e P É R D I D A S y O B H f l N O I B S 
U T I L I D A D E S 
Beneficio e intereses de valores • • 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports . 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados. 
Comisiones y cambios . . . 
Negociaciones y descuentos . . . • • • 
Derechos de transferencia de acciones. 
Cajas de alquiler 
Derechos de custodia f 












B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . Ptas. 1.099.992*51 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros > 1.451 068*41 
Corretajes » 34.402'25 
Partidas fallidas . . >. 39.761'27 
Gastos generales y sueldos . 1.483.686*32 Ptas. 4.108910*76 
Beneficios líquidos » 2.783.533*12 
Remanente del ejercicio 1927 » 122.016*53 
Beneficios disponibles » 2.905.549*65 
V.- B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 
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VALORES PROPIEDAD DEL B A N C O DE ARAGÓN 
E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 8 




























































































C L A S E D E V A L O R E S 
PONDOS PUBLICOS ESPAÑOLES 
Deuda perpetua al 4 % Interior 
> al 4 % Exterior. 
> Amortizable 4 % 1908 
5 % 1917 (canjeada por la de 1928).... 
v _ » 5 % 1920 
> 5% 1 9 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» 5 % emisión 1927 (libre de impuestos). 
> » 5 7o * 1927 (con impuestos) 
» Ferroviaria Amortizable del Estado 5 % 
Amortizable 3 % emisión 1928 (libre de impuestos). 
> > 4 % » 1928 ( > » ). 
» » 4 50% » 1928 ( > ). 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 % 
> 5 % 
. 6 % 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MÜNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 6 0/0 
Bonos Tesoro Francés 5 0/0 a 10 años 
Renta Francesa Amortizable 5 % 1928 
Deuda Chile 5 % 1896 
Deuda Buenos Aires 3 1/2 %.. 
Victory-Bonds 4 % 
War Loan 5 0/o 1929/47 
Gobierno Imperial Japonés 6 Va % , 
República del Uruguay 6 % 
Bonos República de Chile 6 o/0 








































Reino de Noruega 6 % • * ' 
Federal Farm Loan Bonds 4 1/2 7o 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia, 6 1/2 0/0 
Confederación Suiza 4 Va 7o 1927 95 
» Ayuntamiento de Berlín 5 7o ' 95 
» » de Zaragoza 5 70 emisión 1891 
5 7o * 1902 I 86 
> 5 70 > 1905 87 
5 70 > 1908 86-50 
> 6 7o > 1924 101'25 
de Calatayud 5 70 99̂ 50 
Cédulas Crédito Local de España 6 o/0 | }^'50 
Obligaciones Diputación de Guipúzcoa 5 70 
de Navarra 4 70 87(50 
Ayuntamiento de Barcelona 6 7o (Ensanche) 9975 
de San Sebastián 4 70 7075 
57o •• I 




















Norte de España Abadesas 4 V2 0/0 
» Especiales Almansa 4 o/0.... • • 
» Asturias Galicia y León 3 7o 1.a 
> » " * » 3 7o 3.a 
Villalba a Segòvia 4 70 
> Prioridad Barcelona 3 7o 
Especiales Pamplona 3 7 
85 
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Huesca a Francia 4 70 I 82'75 
Especiales 6 7o • 
Valencianas 5 V2 









Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 
> > » 3 

























9/o 2.a. ^ 
7o 3.a » 


























































































41 222 301 40 
6.703.853 50 
50 47.926.154 90 
H U M . DE T i l U L O S Y V A L O R NOMINAL C L A S E D E V A L O R E S CAMBIO 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 





































































































Madrid a Zaragoza y a Alicante 4 1/2 0/0 serie B. 
> C. 
» D. 
» E . 











Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % (interés fijo) 
» 2.a > > 3 0/0 ( > >) 
4 72 0/o 
5 % emisión 1918 
6 0/o -
Central de Aragón (libre de impuestos) 4 % 
Tánger a Fez (garantizadas por el Estado) 6 0/o 1.a emisión 
» ( > > ) 6 % 2.a > . 
> ( > » ) 6 % 4.a > 
Central de Aragón 5 % 
Peñarroya y Puertollano 6 % 
Metropolitano Alfonso XIII 5 0/0 
> 5 72 0/o • • 
Sociedad Minero Guipuzcoano 5 % (garantizados por el Estado). 
Secundarios 4 % 
Federales Suizos 4 Va •/<. 1927 
Certificados sobre acciones preferentes de F. C. del Reich 
Chemins de fer du Nord 6 % 
Norte de España Almansas (adheridas) 3 o/0 
O B L I G A C I O N E S , A G U A S , E L E C T R I C I D A D Y T R A N V I A S 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 % 
Barcelonesa de Electricidad emisión 1912 5 % • • • 
Catalana de Gas y Electricidad serie F 5 % 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 % 
Teledinámica del Gállego 5 % 


































Compañía Madrileña de Tranvías 6 % • • 
Tranvías del Este de Madrid serie D 5 % 
de Valladolid 5 % 
» de Cádiz a San Fernando 5 % . 
CONSTRUCCIONES Y N A V A L E S 
Obligaciones Compañía Trasatlántica 4 % 
> > » emisión 15/5/25 garanld.8 por eí Estados1/ 
> 15/11/25 » > 5V20/0 
> » > especiales » > 5 o/ 
> » » emisión 1920, 6 % 
» Sociedad Española Construcción Naval emisión 1920 6 0/ 
> » » > 5 V2 '/o ; 
» Española de Construcciones Metálicas 6 0/0 
A Z U C A R E R A S , M I N E R A S , I K O I I S T R I A L E S Y B O N O S 
Obligaciones Sociedad General Azucarera de España 5 V2 % 
> » > » » estamp.s 4 0/0 . . . 
> > > > > sin estamp/ 4 0/0 
> Azucarera del Gállego (amortizables hasta 1934) 6 % 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 % 
> Real Compañía Asturiana de Minas, emisión 1919, 6 7o - • • 
1920, 6 % .. . 
Sociedad Anónima Fábrica de Mieres 6 % 
Minero Metalúrgica Duro-Felguera 1928 5 % • • 
» Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 6 % 
» > » > > 5 % 
> Cementos Cosmos 5 V2 % • • • 
> Gran Kursaal de San Sebastián 6 % 
Hutchinsón Industria del Caucho 6 % 
La Industrial Química de Zaragoza 6 % 
Fosfatos de Logrosán 6 % 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval emisión 1917/23 6 %. • 
» Energía Eléctrica de Cataluña 6 % 
» Sociedad General Azucarera de España (Tesorería) 6 % 
> Tesorería La Compañía de Alcoholes 5 V2 % 
Residuos de Amortizables, 3, 4 y 5 % y varios valores 
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C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores-
A C C I O N E S , B A N C O S 
Banco de España 
Banco Hipotecario de España (Desembolsado el 80 %) . . . 
Banco de Crédito Industrial ( » el 35 %) . . . 
Banco Urquijo (Madrid) 
Banco Español de Crédito 
Banco de Vizcaya (Antiguas) 
Banco de Vizcaya (nuevas liberadas) 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
Banco Hispano Colonial 
Banco Zaragozano (Desembolsado el 50) 
Banco Español en París 
Banque de París et de Pays Bas 
Crèdit Lyonnais 
Société de Banque Suisse 
Deutsche Bank 
A Z U C A R E R A S 
Azucarera del Ebro 
Azucarera Leopoldo 
Compañía de Industrias Agrícolas 
La Compañía de Alcoholes 
Sociedad General Azucarera (ordinarias) 
F E R R O C A R R I L E S , M I N A S Y T R A N S P O R T E S 
F. C. Norte de España 
» Madrid a Zaragoza y a Alicante 
> Andaluces 
Sociedad Minas y F. C. de Utrillas 
Unión Española de «Explosivos> 
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya 
Compañía Internacional de Coches Camas 
Canal Marítimo de Suez 
Real Compañía Asturiana de Minas (viejas) 







































































Minera Río Tinto (ordinarias) 
Compañía Española de Minas del Rif (nominativas) 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII 
» (25 % desembolsado) 
A G U A S Y E L E C T R I C I D A D 
Compañía General de Aguas de Barcelona (viejas) 
» » » » (nuevas) 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (viejas) 
» > > (20 % desembolsado) • 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (Chades) 
> » > > serie D 
> > serie E 
Sociedad Anónima Mengemor 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir (50 % desembolsado) 
Cédulas Fundador Canalización y Fuerzas del Guadalquivir 
Electra del Viesgo 
Hidroeléctrica Española 
Ibérica (viejas) 






















































(10 % desembolsado) 
Sdad. Hispano Portuguesa (Saltos del Duero) ordinarias 20 % desemb. 
> > » > especiales 
Cooperativa Electra de Madrid serie A 
OTRAS ACCIONES INDUSTRIALES 
Compañía General de Almacenes de Aragón (desembolsado el 30 %). 
Cementos Pòrtland de Zaragoza (desembolsado el 60 %) 
> > » liberadas 
Gran Hotel de Zaragoza (desembolsado el 75 % 
Compañía General de Almacenes de Depósitos (desembolsado el 20 %). 
La Unión y El Fénix Español 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Altos Hornos de Vizcaya 
Preferentes, Sociedad Anónima Sansón, Auxiliar de la Construcción 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
Compañía Telefónica Nacional de España preferentes 7 % 
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R E L A C I Ó N N O M I N A L 
DE L O S 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 8 
Abós ArrLiebo Ramón 
Acérete L'aviila Francisco . 
Acérete Lázaro Petra 
Acín Pérez Ramón 
Agudo Olaso '. Josefina .... 
AgLido O'laso María 
Agudo Setuaín Camino 
Agudo Setuaín Domingo .. 
Aguiinaga Munárriz Benito , 
Aguinagalde de Lewin Guülerma . 
Aguirre Lizarratde Santos 
Aguirrebengoa Alzóla Adrián 
Agustín Beltrán Benito 
Albert Izquierdo Alejandrina 
Albiñana Rodríguez Cecilia 










Casanava José I 
Casanava Desiderio 
Palomar Rafael 
Allué Sánchez José ; 
Alsina Martínez José 
Almazán Casado Mauricio 
Amorós López José |. 
Anza Mendiburu Pío \ 
Aragüés y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón 
Aramburo Dupóns Julio f 
Aramburo Vázquez Luisa ...4 
Arana Arana Angela 
Aranda Torres Manuel 
Aranda Torres •• Ambrosio 
Artmniés Aznárez^ Blas ••••••• 
Archanco OHiván Apoloma Josefa ... 
Ardanuy y Fondevila Genaro 
Aretio-Aurtena Zumaeta Vicenta 
Aretio-Aurtena Zumaeta Francisco 
Arias de Pedro María Luisa, Mana 
del Pilar y José 
Manuel 
Arisqueta (Viuda de Chapa) Genoveva 
Arnal y Toda Fausto .1 
Aróstegui Carranza Lucas 
Arraiza v Ba'leztena Miaría 
Arraiza y Ba'leztena Pedro José 
Arratibeí y Burgada Pedro 
Arroyo y Ruiz Zorrilla Luis 
Arroyo y Ruiz Zorrilla (Hros. de)... Luis 
Arruebarrena y Murguiondo Elias _ 
Arsuaga y Garavalde Niicasio 
Arsuaga "y Amicl Domingo ....^ 
Arsuaga e Irurzún María Salome 
Arsuaga y Peñagaricano Bernardmo 
Zaragoza 

















































































SUMA Y SIGUE. 5.813 
ACCION KS 
SUMA ANTEHIOR. 
\ r s u a g a y o t ros C a r m e n S a n S e b a s t i á n 
A s e n i o Z ú ñ i g a R i c a r d o S i g ü e n z a 
A s t r a i n e I ru jo F r a n c i s c o T a f a l l a 
A u g u s t í n T o s a n t o s M a r t i n Z a r a g o z a 
A y b a r J i m é n e z L e o n c i o U n c a s t i l l o 
A y e s t a r á n y E l ó s e g u i J o s é R e n t e r í a 
A v u s o C o l i n a :v.: P r i m i t i v o T o r t o s a 
A z c á r a t e y L a n a C e c i l i o P a m p l o n a 
A z c o i t i y F e r r e r J o s é Z a r a g o z a 
A z n a r e I re ta A b e l a r d o P l a s è n c i a de J a l ó n 
A z n a r e I re ta (Herederos de) A b e l a r d o " 
A z n a r O t í n Jose f ina iSallent de Ga l l ego . 
A z n a r O t í n Clemente 
A z n a r Ot ín M a r i a n o 
A z n a r O t í n . J o s é M i g u e l . . . . . . . . . 
A z n a r O t í n J o r g e 
A z n a r O t í n E m i l i a 




















B a i l o y L a ñ t a M a n u e l 
B a n c o de S a n S e b a s t i á n 
B a n c o de San tander 
B a n c o de T o l o s a 
B a n c o de V i t o r i a j ^ . . 
B a n c o de B i l b a o 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
B a n c o O u i p u z c o a n o 
B a n c o Mercan t i l ! 
B a n c o Z a r a g o z a n o 
B a r a s M i r a n d a Clemente 
B a r d a j í Z á b a l o A n t o n i o 
B a r d a v í o C a m p r o v i n J o s é •••• • 
B a r r e i r o Z a b a l a J o s é M a r í a 
B a r r e i r o Z a b a l a L u i s 
B a r r i l A y m a r S e b a s t i á n 
B a r r u e t a Ec 'have-Sus tae ta L u i s 
B a u l u z Z a m b o r a y M a r i a n o 
B a z á n C u a r t e r o . . . F r a n c i s c o 
B e r i g u i s t a í n y E r r a s t i J o s é A n t o n i o 
B e l i o Ipas M a r í a P r e s e n t a c i ó n 
B e l l o P u e y u s a n Sever ino 
B e l t r á n A z n á r e z JEnriique 
Benede t Uguet J u a n 
B e r a z a y A l t u n a J o s é M a r í a 
B e r g u a O l i v á n M a r í a C r i s t i n a 
B e r g u a O l i v á n M a r í a del P i l a r . . . 
B e r t o d a n o A v i a l Ignac io de 
B i e l s a F o r t e a J o a q u í n 
B i z c a r r a B a s t a r á s Ra fae l a 
B l e c u a P e l a y o M a r t í n 
B l e s a B e l i o P i l a r 
B l e s a B e l i o E l v i r a 
B l e s a B e l i o M i g u e l 
B l e s a C a s t á n L u i s , Josefa , C a r -
m e n y M i g u e l — 
B o n e t U l l e d A d r i á n 
B o s q u e A l b i a c R a f a e l 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
San tander 
T o l o s a 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
San tander 
Z a r a g o z a 
J a c a 
C a l a t a y u d 
Caspe 
B i l b a o 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
B a r b a s t r e 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
Zarasroza 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
M o n z ó n . 
H u e s c a .. 









































SUMA Y SIGUE. 10.610 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 10.610 
B o s q u c d y G m i a r t e Ignac io Z a r a g o z a 146 
B r u n e t y G o n z á l e z A g u s t í n San S e b a s t i á n 116 
B r u n e t y G o n z á l e z ' T e r e s a " 26 
B u e n o A l c a ñ i z A d r i a n a Z a r a g o z a 4 
B u e n o A l c a ñ i z C a r m e n " 4 
B u e n o A l o n s o . . . ' G r e g o r i o S i g ü e n z a 10 
B u e r b a O t í n R a f a e l Z a r a g o z a 20 
B u j G a l v e A n t o n i o T e r u e l 
B u r b a n o G e n z o r A n t o n i o , P l a s è n c i a de J a l ó n 12 
B u s e t Corbe ra J u a n Z a r a g o z a 50 
B u t i ñ a S a r q u e l l a J o s é P a m p l o n a 164 
C a b a n ü l a s Ibarz C a r l o s Z a r a g o z a 80 
Cabeza y Zaba l e t a J o s e f a 12 
Caja de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d . V i t o r i a 232 
Caja de Inva l idez y R e t ü r o de los 
E m p l e a d o s del B a n c o de A r a g ó n . Z a r a g o z a 164 
C a j a l G i l Ped ro Huesca 2 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o E u l a l i a 'San S e b a s t i á n 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o J u a n " 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o M a n u e l a |¡ 
C a l i s a l v o E c h e a n d í a C a r m e n 
C a l l i z o E m b a r b a F e l i s a Z a r a g o z a «o 
C a m p o s L ó p e z D o m i n g o ™ , ^ t n 
C a r l o s y A b e l l a G o n z a l o de M a d r i d 40 
C a r r i ó n G a r m e n d í a . . A l b e r t o Z a r a g o z a 
C a r r i ó n HelzeJ J o s é A n t o n i o • 
C a r r i ó n Helze-1 M a r í a Jo se f a ; 
C a r r i ó n He lze l C a t a l i n a ; 
Casado G a r c í a F r a n c i s c a ; 
Casado T o r r u b i a Ignac io ^ 
C a s a j ú s P é r e z C a r m e n 
C a s a n a v a F a j ó J a c i n t o H u e s c a o 
C a s a n o v a G u í a T o m a s a - E n c m a c o r b a 20 
C a s t á n Carneo A s u n c i ó n Z a r a g o z a , 
Cas t e l l s S a l a z a r J u l i a 
Cas t ro S á i n z G r e g o r i o de C a l a t a y u d . . . 
C a t a l à R u i z F r a n c i s c o .y 
C a t a l à Ru iz M a r c e l o , • • 
C a t a l à R u i z M a r ü a n o • 
C a t a l á n L a t o r r e A g u s t í n Z a r a g o z a 20 
C e b r i á n Sancho A n t o n i o P a m z a i ¿ 
Chango y G a l a r L o r e n z o P a m p l o n a ¿2 
C h a v a r r i a L a v i g n e J o s é Z a r a g o z a 189 
C h a v a r r i a L a v i g n e : ! . : . . . L u i s , 
C l a v e l G i l L u i s Segorbe • 4 
C l a v o G u i l l é n L o r e n z o Moluna de A r a g ó n 0 
C l i m e n t T e r r e r E n r i q u e ^ Z T ^ 20 
Go idu ra s Maza M a n a 
C o l á s E g u í a 5lLíl : i Z a r a g o z a i ¿ i i 
C ó r d o b a y F r a n c o F r a n c i s c o J ^ 
S , tta':::::::::::::::::::::::: 10 
c o u r e ! ™ d e - D e i b ó s ) : : : : : : : : : : : : E n g r a c i a | ^ ^ t i á n ^ 
(J fédi to N a v a r r o P a m p l o n a 18U 























\ l m o r P i l a r Zarag-oza 
B u r i l l o M a r í a 
B u r i l l o C a r m e n 
Y a r z a F r a n c i s c o 
Y a r z a ! M a r í a de los D o l o -
res 
Y a r z a M a r í a M a n u e l a 
Y a r z a M a r í a de l a A s u n -
c i ó n " 
y Y a r z a M a r g a r i t a M a r í a . . . " 
G a r c í a J u a n T o r t o s a 
D í a z S á n c h e z R i c a r d o T a r a z o n a 
D o l z del C a s t e l l a r Inocenc ia T e r u e l 
Dolz y M o r A u r e l i o F o r m i c h o A l t o 
DOlz y M o r Conrado 
D u a s o y L a c o m a M a r i a n o T a u s t e 
D u r á n B e r n a l M a r i a n o C a l a t a y u d 
De lgado 
D e l g a d o 






D e l s o r s 
















E c h e v a r r í a L a n d a M a r í a de los D 
E d o Izqu ie rdo R a m ó n 
E g i d o R o d r i g o W e n c e s l a o 
E g u í a M o n z o n i s J o s é 
E g u í a M o n z o n i s C a r m e n 
E g u í a M o n z o n i s C o n c e p c i ó n 
E g u í a E l i z a r á n Ignac io 
E g u í a E l i z a r á n J u a n a L 
E g u í a E l i z a r á n M a r í a C 
E i z a g u i r r e ( V i u d a de W e g l i s ó n ) . . . . C e c i l i a de 
E l i z a r á n y R o m e r o A n t o n i a 
E n a V a l e n z u e l a M a r i a n o de 
E r b i n a y E g u i l u z P a b l o 
E r b i n a y E g u i l u z M a r í a de los A 
E r q u i c i a y M a c a z a g a N i c o l a s a 
E s p a l d e r o L a p i e z a P r i m i t i v a 
E s c a l a ( V i u d a de I r a s to rza ) M a r í a 
E s c o r i a z a F a b r o M a n u e l de 
E s c u d e r o V a r g a s F e r n a n d o 
E s p í n y A l f o n s o E l a d i a 
E s p í n y A l f o n s o F r a n c i s c o 
E s p í n y A l f o n s o R o g e r 
E s p í n y A l f o n s o F r a n c i s c o , Roger , 
E l a d i a y F r a n -
c i sco Royo E s p í n . 
E s t a d a y B e n e d í C l a r a 
E s t a d a y B e n e d í T e r e s a 
E s t e b a n G i m e n o M a r í a del P i l a r 
E s t e b a n M a t a B a r t o l o m é 
Es t eve M o n r e a l F r a n c i s c o 
E s t e v e M o n r e a l I rene 
Es t eve M o n r e a l R a m ó n 
Es teve M o n r e a l Cons t anc io 
Es t eve M o n r e a l M a r í a 
S a n S e b a s t i á n 
P u e b l a de V a l v e r d e 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a .. 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
Ol ie te .... 
Z a r a g o z a 
T e r u e l . . . 





























SUMA Y SIGUE. 16.270 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 16.270 
fan'Io Checa D o m i n i c a 
F a n l o Oheca A n t o n i o . 
F e r n á n d e z de Nava r r e t e Antoni io . 
F e r n á n d e z de Na-varrete J o a q u í n . 
B e l c h i t e . 
Z a r a g o z a 
F e r r á n F l e t a J o s é L u i s 
F e r r á n FLeta G a b r i e l 
F e r r á n F l e t a F r a n c i s c o 
F e r r á n G ó m e z J o a q u í n 
F e r r á n G ó m e z N a t a l i o 
F e r r á n Raso A n t o n i n o 
F e r r á n Zapa t e ro B u e n a v e n t u r a 
F e r r á n Zapa t e ro J u a n a 
F e r r e r F e r r e r • J o s é 
F e r r e r G e r i c ó A n t o n i o 
F e r r e r G e r i c ó F e l i s a 
F e r r e r G e r i c ó F r a n c i s c o 
F e r r e r G e r i c ó M a n u e l 
F e r r e r G e r i c ó N i c o l á s 
F e r r e r P é r e z O l e g a r i o 
F e r r e r S u s í n í i i a n J •; 
F o r c a d a C a r b ó M a g d a l e n a . . . 
F o r c a d a C a r b ó C a r m e n ...>.... 
F r a i l e y R u i z J o s é M a r í a . . . 
F r a n c o Cos ta M a n u e l 
F r a x n o Ote iza J u a n a I n é s . . 
Fus t e r A l b i a c Vicen te 
T e r u e l 
Z a r a g o z a 
T e r u e l ... 
Huesca .. 
Z a r a g o z a 
J a c a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 




























G a b á s L ó p e z L u i s 
Ga lbe te y C a m p i ó n P a b l o 
G a m b o d ( V i u d a de L a ñ t a ) So ledad 
G a r c í a y A m i e l A n s e l m a 
y A m i e l B e r t a 
C e r v i n o M a r i a n o V i c e n t e 
Crespo M a r í a del P i l a r 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
G a r c í a 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Fuen tes de E b r o . 
San S e b a s t i á n .. 
Z a r a g o z a 
T e r e s a 
del C a r m e n . 
Crespo M a r í a 
Crespo M a r í a 
Crespo I s i d r o ••••• 
E s t e r a s A n g e l 
E s t e r a s L u i s 
E s t e r a s ! J o s é Manue ' l 
y G a s c ó n Sucesor 
G i m é n e z D i o n i s i o 
J u l i á n J a v i e r 
J u l i á n J o s é 
L ó p e z J a c o b a 
M o l i n s A n t o n i o 
M o l i n s F r a n c i s c a 
P e r a l e s M a r i a n o 
G a r c í a .de SacaneRa E n c a r n a c i ó n de J . . 
G a r c í a S á n c h e z A n g e l 
C á r n i c a B o b a d i l l a A l b e r t o 
G a r v a l c n a Canet A n t o n i o 
B é j a r . . . . 
S i g ü e n z a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
T o r t o s a . 


























SUMA Y SIGUE. 19.868 
ACCIONES 
G a r z a r á n J o s a . . . . 
Geese A h r é n s . . . 
G e n z o r A b a d 
G i b e r t B a l a g u é . 
G i l A r i a s 
G i m e n o E s t e b a n 
G r e g o r i o T e r u e l 
G u i l l e r m o S a n S e b a s t i á n 
C a r m e n Z a r a g o z a 
M a r g a r i t a 
F e l i p e A c e r e d 
F r a n c o 
P é r e z 
A l a e s tante. 
A y a l a — 
Sa lvador . 
G i m e n o 
G i m e n o 
G ó m e z 
G o n z á l e z 
G o n z á l e z 
G o ñ i U r n i z a 
G o r o s p e e I turbe . . 
G o r o s t i d i A l c o r t a , 
G u í u A l b i a o 
G u í u A l b i a c 
G u r r i a G a s t ó n 
A l e j a n d r o D a r o c a 
F l o r e n c i o Z a r a g o z a 
A g u i l i n a " 
E u g e n i o T e r u e l . . . . . . . . . 
A n t o n i o V i t o r i a 
San t i ago Caspe 
T o m á s Z a r a g o z a 
Ruf ino S a n S e b a s t i á n 
P r u d e n c i o 
J o s é Caspe 
Jo se f a " 
F r a n c i s c o A n s ó 


















H e l ^ e l y Z u m e n t o 
H e l z e l y Z u m e n t o 
Herederos de F . A c e r o 
Herederos de A n t o n i o Sanz 
H e r n a n d o C a s a j ú s . . . 
H e r r e r a G i n é s 
I ñ i g o 
I ñ i g o 
M a n j ó n 
( M a r q u é s de 
H e r r e r o 
H e r r e r o 
H i d a l g o 
C a t a l i n a Z a r a g o z a 
F r a n c i s c o V i t o r i a .. 
A t e c a — 
Z a r a g o z a 
J u a n P a b l o 
J o s é C a l a n d a . 
D o l o r e s Z a r a g o z a 
J o s é 
E l i s a H u e s c a .. 
H i g u e r a B e l l i d o 
lanza) 
H o r n s A r e i Iza 
H u a r t e ( V i u d a de Zuazo l a ) 
A r -
Luks 
J o s é 
A n a 
Z a r a g o z a 
B i l b a o 













I b a r r a R o d r i g o 
I chaso V i l l a r r o y a . . 
I r a s t o r z a - E s c a l a 
I r u r z ú n A r r e g u i — 
I s ú n S i e r r a 
Izuzqui 'za A r a n a . . . 
E d u a r d o Z a r a g o z a 
P i l a r ...n i " 
J o s é S a n S e b a s t i á n 
Irene 
A n a Z a r a g o z a 







J a i m e A r n a l 
J a r a b o A l o n s o 
J o r d á n C i r i a 
J u l i á n y S á n c h e z M u ñ o z 
R a i m u n d o Huesca .. 
V i c e n t a A t e c a 
M a r í a Z a r a g o z a 






SUMA Y SIGUE. 23.000 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 23.600 
L a c a d e n a A r b u é s 
L a c a d e n a ( M a r q u é s de) . 
L a c a d e n a (Herederos de) 
L a c a m b r a L ó p e z . . . . . 
L a c a r t e A n z a n o 
L a c a s a y S á n o h e z - C r u z a t . 
L a c a s t a P a s c u a l 
L a f u e n t e A n t ó n 
L a f u e n t e Z a b a l o 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a g u n a S o r r o s a l 
L a í n y L a r r a l d e 
La- laguna G a v í n 
L a l a g u n a Sanz * 
L a n z a r o t e y A r t i e d a 
L a parte I r i s a r r i 
L a p i e d r a C a s a n a v a 
L a r r a ñ a g a M e n d i z á b a l 
L a s h e r a s G a z o l 
L a s b e r a s E s t e b a n 
L a s b e r a s E s t e b a n 
L a s b e r a s E s t e b a n 
L a s a i a Aye rbe 
L a s i e r r a P u r r o y 
L a t o r r e G u i l l é n 
L a u r n a g a S a g a r d i a 
L a V a s c o n i a 
L á z a r o Caba l l e ro 
L á z a r o T r i g o 
J o s é . . 
R a m ó n 
B e r d ú n .. 
Z a r a g o z a 
J o s é 
M a t e o 
J u a n 
M a n u e l a 
A n t o n i o 
F r a n c i s c o ... 
J u a n M i g u e l 
J o s é 
P a b l o 
C r i s t ó b a l . . . . 
P a b l a 
E n s e b i o 
S a l v a d o r 
P e d r o 
L u i s 
J o a q u í n , 
F r a n c i s c o . . , 
J u a n a 
P a s c u a l 
E s t e b a n 
J o s é M a r í a . 
R a m i r o 
A l b e r t o 
J o s é M a r í a 
J e s ú s 
M e l c h o r . . . . . 
T o m á s 
M i g u e l T . .. 
B a r b as t ro . . . . 
Z a r a g o z a 
J a c a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
M u r i l l o 
Z a r a g o z a 
Hoz de J a c a . 
S á d a b a 
A l m u d é v a r ... 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
B i e l 
San S e b a s t i á n 
H u e s c a 
A z c o i t i a 
Z a r a g o z a 
L e w i n 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A u s e r 
L e w i n A u s e r (en T e s t a m e n t a r í a ) 
L i r i a M u r 
L i r i a M u r 
L i r i a M u r 
L o a s o O r ú s 
L o b e r a F r a g o 
L o b e r a S á n c h e z 
L ó b e z S a m p i e t r o 
L o i d i y Z u l a i c a 
L ó p e z G a r c é s 
L ó p e z D iego IMadrazo 
L ó p e z F e r n á n d e z de H e r e d i a 
L ó p e z F e r n á n d e z de H e r e d i a 
L ó p e z F r a n c o 
L ó p e z L ó p e z • • • 
L ó p e z P é r e z 
R u d e s i n d o 
T e r e s a y J u s t o , y 
A d e l a A z n a r L á -
za ro 
O l g a 
G u i l l e r m o 
L u i s a 
E l e n a 
W a l t e r 
F r i t z 
R o d r i g o A n t o n i o . . . 
B e n i t o 
L e o p o l d o 
V i c e n t a 
F r a n c i s c o 
A s u n c i ó n 
F i d e l 
Francisco 
M a r c o s 
A g a p i t o 
V i c e n t e 
F l o r e n c i o 
E u g e n i o 
M a r i a n o 
M a r í a 
F r a n c i s c o 
M a r i a n o 
A n g e l e s 
B a r b a s t r e 
S a n S e b a s t i á n 
P a m p l o n a 
M o n z ó n 
B a r d a l l u r . . . 
W i e n 
L a s A r e n a s 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
B a r b a s t r e 
C a r i ñ e n a 
F i s c a l 
S a n S e b a s t i á n 
T e r u e l 
Z a r a g o z a 
M o l i n a .. 



























































SUMA Y SIGUE 28.347 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 28.34 7 
L ó p e z P é r e z E s p e r a n z a Z a r a g o z a 
L ó p e z P é r e z M i g u e l A n g e l 
L o z a n o C o l á s M a r i a n o 
L o z a n o y M o n z ó n R i c a r d o 
L o z a n o y M o n z ó n G e r m á n 
L o z a n o y P a s c u a l M a n u e l Ca'lat.ayud 







D l a t j ó s y P r u n e s J u a n M a d r i d 




M a c a z a g a y O c i i a n d o r e n a P í a 
M a c h i ñ e n a L i z a r r a g a B e r n a r d o 
M a o h i ñ e n a L i z a r r a g a J e s ú s , J o s é , M a r í a , 
B e r n a r d o y S a n -
t iago 
M a d u r g a C a l a h o r r a D o m i n g o 
S a n S e b a s t i á n . 
M a g d a l e n a 
M a g d a l e n a 
M a g d a l e n a 
M a g d a l e n a 
M a g d a l e n a 
M a g d a l e n a 
M a i r a l 
M a r c a 
M a r c a 
M a r c o 
M a r c o 
M a r c o 
M a r c o 
M a r t í n e z 
M a r t í n e z 
M a r t í n e z 
M a r t í n e z 
M a r t í n e z 
G a l l i f a A n g e l 
G a l l i f a Do'lores .... 
G a l l i f a J u a n a 
G a l l i f a M a r í a 
G a l l i f a R i c a r d o ... 
G a l l i f a R i t a . . . . . . . 
y M a i r a l G a s p a r 
C o m p á n s F e r n a n d o . 
C o m p á n s J u l i á n 
A l c a i n e F r a n c i s c o 
P u e y o M a r i a n o ... 
Pueyo P e d r o 
V e l i l l a M a L a q u í a s 
M a r c o V e l i l l a (Herederos de) 
M a r i n a M a r t í n J e s ú s 
M a r t í n Gonzallo Teodos io . 
M a r t í n y M a r t í n F r a n c i s c o 
M a r t í n e z Cereceda R a f a e l 
.Es te ras E u g e n i o ... 
H e r n á n d e z P e l a y o 
Te j e ro A u r o r a . . . . 
Te j e ro R o g e l i o .... 
T e m p r a d o M a r í a 
M a y a y o Pueyo L e o n c i o ... 
M a y n e r S a n t o l a r i a M a n u e l . . . . 
M a z a (Vüuda de Be rges ) P i l la r 
M a z ó n M a z ó n J o s é 
M a z ó n M a z ó n J u a n 
M a z ó n M a z ó n R o g e l i o .... 
Me lendo G i l P a t r o c i n i o 
M e r i n o G a r c í a F r a n c i s c o 
M e r i n o L u n a A u r o r a . . . . 
M e r i n o L u n a L a u r a 
M i g u e l M a r z o V i r g i l i o .... 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
M a d r i d . . . 
Zaraproza 
S e v i l l a ... 
Z a r a g o z a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 
Caspe 
Z a r a g o z a 
U n c a s t i l l o 
C a l a t a y u d 
T e r u e l ... 
Z a r a g o z a 
S i g ü e n z a 
Z a r a g o z a 
L a y a n a . 
J a c a 
Z a r a g o z a 
CaQatayud 
Z a r a g o z a 
E j e a de los Caba l l e ro s . 









































SUMA ANTERIOR 30.932 
Mi'guel M o r a l e s M á x i m o 
M i l l e y G o n z á l e z R a m ó n 
M i r a m ó n V e r a T o m á s 
M i r e t E s p o y C a r m e n 
M i r e t E s p o y M a r í a .. 
M i r e t E s p o y P '^ar ... 
M i r e t E s p o y R i t a . . . . 
M o c o r o a L i z a s o á i n Angelí .. 
M o l a F u e r t e s C á n d i d o 
T e r u e l 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
B a r c e l o n a 
Hua r t e 
Caspe 
J o s e f a C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a 
« 
L e c i ñ e n a 
M o n r e a l D a l m a s e s 
M o n s e r r a t G r a u J u a n 
M o n s e r r a t G r a u (Herederos d e ) . . . . J u a n . . . . 
M o n t e s a M u r i l l o D i o n i s i o 
M o n t e s a M u r i l l o ( H e r e d e m s de ) . . . . D i o n i s i o 
Montu i l l G u i r a l J o a q u í n 
M o n z o n i s Mercade r C a r m e n , 
M o r a G a l l a r J o a q u i n a 
M o r e n o M o r t e r e r o J o s é . . . . 
M o r é Cen to l A g u s t í n Caspe .... 
M o r e r a de B a r a d a t J u a n 
M o r ó n F r a n c o C lemen te Z a r a g o z a 
M o t t a C a t a l á n G l o r i a H u e s c a .. 
¡Mugica y Orbegozo Ped ro M a r í a Z a r a g o z a 
M u r V e n t u r a L u i s H u e s c a .. 
L é r i d a 
San S e b a s t i á n 
M'onzón 

























Navaz I r u r z ú n B e r n a r d o Añez .ca r . 
N e r í n M o r a J u a n M a n u e l C h í a 




Oc;hoa y A b e t i Vitoente T u d e l a 
Of io ia ldegu i y M e n d í v i l Teó f i l o Hua r t e 
OlUván y R e z ó l a Mercedes San S e b a s t i á n 
Oliiván y R e z ó l a T e r e s a 
OlUván y R e z ó l a M a n u e l 
Oliiván T u t o r M a n u e l a Z a r a g o z a 
O r e a P é r e z P a ü l m o C a s t i l n u e v o . . . 
Oroz M o r o s T r i n i d a d Z a r a g o z a 
Or t i z y A r r i - i S a g a s t i A n d r é s S a n S e b a s t i á n 
O tegu i y B e l o q u i I g n a c i o 












P a d r ó s Salas J u a n Z a m g o z a 
P a l á C a t a r i n e u ' J o s é M a r í a 
P a l á Soteras T e r e s a B a r b a s t r o 
P a l á Soteras Ignac io 
P a l a c i o F a u F r a n c i s c o Z a r a g o z a 







SUMA Y SIGUE 32.962 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 32.962 
P a m p l o n a E s c u d e r o R a f a e l . . . 
P a r a í s o L a b a d F r a n c i s c o 
P a r a í s o L a b a d M a r i a n o . 
P a r d o A r a g ü é s P e d r o . . . . 
P a r d o G i l F e d e r i c o 
P e l l e g e r o So le r a s J o s é 
P e l l e g e r o So le r a s C r i s t ó b a l 
P e r e i r a y A l d a r i z J u a n 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
P é r e z 
Utebo . . . . 
Z a r a g o z a 
A l b e r t Ange le s ... 
G a r c í a A t i l a n o . . . . 
Izqu ie rdo F é l i x 
I zqu ie rdo P a s c u a l ... 
I zqu ie rdo C o n c e p c i ó n 
J u a n R a m ó n . . . . 
M a r i ó n A m a d a . . . . 
M a r i ó n J o a q u í n ... 
y P é r e z Jacobo . . . . 
R u ' b e r l é F r a n c i s c o 
So l ana J u a n 
P é r e z Vidal l M a r i a n o ... 
P i n a y Sáncihez P a t r o c i n i o 
P i s ó n 
T a r a z o n a 
Cabra de 
Z a r a g o z a 
C a r i ñ e n a 
Z a r a g o z a 
M o r a , 
T a r a z o n a 
Ep i ' l a 
L i n a s de B r o t o . 
Caspe 
Z a r a g o z a 
P l a z a 
P l a z a 
P l a z a 
P l a z a 
P l a z a 
P o n s 
P o r l e r a 
P o r to l é s 
P o r t ó l e s 
P o r toles 
P o r t ó l e s 
P o r t o l é s 
G o n z á l ez J o a q u i n a 
y A y l l ó n J o s é A n t o n i o Bursros 
Ig les ias A n t o n i o 
e Ig les ias Félliix 
y S á e n z de Cenzano J o s é M a n u e l 
y S á e n z de Cenzano F r a n c i s c o J a v i e r 
A l v a r e z J o s é 
S e g u r a M a n u e l 
Se r rano A n t o n i o 
Se r rano C a r l o s 
Se r r ano M a r í a 
Se r rano M a r í a deil P i l a r 
Se r r ano L u i s a 
P o u P a r é s A n a M a r í a del R. 
P r i m o Gleriies C a r l o s 
Pueyo B e r g u a A n t o n i o 
Pueyo y Pueyo M i g u e l 
P u i g C o d i n a A c a c i o 
P u i g M á s R a m ó n 
P u j o l y de F e r r á n M a r i o 
Al 'cañiz .. 
Caspe .... 
Z a r a g o z a 
Formi iche AUto 
J a c a 
B a r b a s l r o 










































R a i s G r o s Consue lo • 
Rec io E s t e b a n 5 ° ? * 'V'"^' 
R í o s M a r t í n * e l l x de 105 
R í o s B a l a g u e r E s p e r a n z a 
R í o s B a l a g u e r Teodoro 
R i v a s C a n t i n L u i s a 
R i v a s H i l l e r a A m a d e o 
R i v e d A r b u n i é s ^ e l 
Royo B e l í o M a n a 
R o v o G i l M i g u e l a 
R o y o - V i i l l a n o v a M o r a l e s M a n a del P i l a r 
R u b i o L u c i a M a r i a n o 
R u b i o V i l l a n u e v a C o n c e p c i ó n 
Rufas C a m b r a G r e g o r i o 
Caspe .... 
T e r u e l .. 
Z a r a g o z a 
Burba iguena 
R e n t e r í a . . . . 
Z a r a g o z a . . . 

















S a g ü é s G a r j ó n F e r m í n 
S a l a n o v a Laigüéms V i c e n t e 
Sa'lazar S a m p i ó n J u a n 
S á n c h e z I b á ñ e z H i p ó l i t o 
S á n c h e z I b á ñ e z (Herederos de) H i p ó l i t o 
S á n c h e z G i m e n o L e o n a r d o 
Sancho A r r o y o J o s é 
Sancho B r a s e d M a n u e l 
S a n M a r t í n Ruüz A u r e l i o 
Sari ta Cruz e I t u r r a lde M a n u e l 
San ta Cruz T o b a l i n a S o f í a 
San ta Cruz T o b a l i n a G u i l l e r m o 
San ta C r u z T o b a l i n a L u c í a 
San ta Cruz T o b a l i n a M a r í a 
San ta C r u z T o b a l i n a M a n u e l 
Sanz F e r r e r Modes to 
S a r r i y J . V a l d é s A n t o n i o . . 
S a t u é A l e g r e M a r í a y Pi l lar A y b a r 
S a s e r a L a r r o q u e J o s é 
Se r r ano G u t i é L u c i o 
Se r r ano M a r q u e t a P i l a r 
Se r r ano M a r q u e t a P r e s e n t a c i ó n 
Ser ra te B e r n a l A n a s t a s i o 
Ser ra te ( V i u d a de P e l l i c e r ) M a n u e l a 
S e s é Gilí F i d e n c i o 
S e v i l S a l i l l a s M a n u e l 
S i m ó n D o l z J o a q u í n 
S o b r e v í a San A g u s t í n G r e g o r i o 
S o l á E s p a ñ o l J o s é 
S o r i a n o D o m í n g u e z A r t u r o 
Soroa de A . O h i n d u r z a M a n u e l a 
Sotaras y P l á Rober to 
SUMA ANTERIOR 35 
P a m p l o n a 
E r i s t e 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
ZaragQza 
D a r o c a 
L a s A r e n a s 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
C as p e 
B a r b a s t r o 
L e c i ñ e n a 
P e r a l e s . . 
Z a r a g o z a 
D a r o c a 
S a n S e b a s t i á n 
































T e l l e r í a e Y s a s t i J o s é R a m ó n . . . . . . . . . S a n S e b a s t i á n 
T é l l o Ru'bio M a m e r t o CaJlatayud 
•Tor ra lba y F a n l o S ix to C a s i l l i s c a r . . . . 
T o r r e s A í s a J e r ó n i m o de Z a r a g o z a 







l i g a r t e y M a c a z a g a Ignac io San S e b a s t i á n 
l i g a r t e y Macazaga J u a n a 
l i g a r t e y M a c a z a g a V i c t o r i a 
U l l e d B e l a u n z a r á n Pi l lar H u e s c a 






SUMA Y SIGUE 37.680 
V 
ACCIONES 
V a l p u e s t a y G a s e a 
V a l l a u r e So le r a s 
V a r g a s L a v r g n e 
V a r g a s L a v i g n e 
V a r g a s L a v i g n e 
V e l a B u e s a 
Ve l i i l l a F r a n c o 
V i a m o n t e y M a r t í n e z 
V i i amon ie y M a r t í n e z (Herederos de) 
Vitáis L a s a l a 
V i ñ u a ' l e s ftuiz 
V i u d a de G a s t i l l ó n e H i jos 
E l e n a 
Félüx 
M a r í a del C a r m e n . 
M a r í a Jose fa 
J u a n M a r í a 
J o s é 
D o m i n g o 
M a r i a n o 
SUMA ANTERIOR 37 
Z a r a g o z a 
R e n t e r í a 
Z a r a g o z a 
A n t o n i o 
G a r m e n 
L a F r e s n e d a 
Z a r a g o z a . . . . 
H u e s c a . 














Y a n g ü a s Zapa t a . 
Y a r z a y Sase ra . . 
Y o l d i O i r i z a 
Yo ' ld i Sanz 
P a s c u a l 
M a r í a del G a r m e n . 
Ignac io 
Jose fa 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 





Z a b a l o H i g u e r a s 
Z a e r a M a l l é n 
Z a p a t e r o H e r r e r o 
Z a r a g ü e t a A r i s t i z á b a l . 
Z a r a g ü e t a A r i s t i z á b a l . 
Z u b e l d í a E n d a y a 
Z u l a i c a y A l b e r d i 
Z u í a i c a y A l b e r d i 
Z u m e n t o y M a r t í n e z . . . 
M a n u e l a 
G é l e s t i n o 
G a b r i e l 
G a r m e n 
P e d r o 
R a m ó n de 
J o s é A n t o n i o 
M a r í a J . R o m a n a . 
B s t é f a n a 
Ga l a t a yud 
T e r u e l 
S a n ' S e b a s t i á n 










TOTAL ACCIONES. 40.000 
Tip. HERALDO DE ARAGÓN, COSO, núm. 100 
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